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Bydlení patří  mezi primární lidské potřeby. Obytná architektura se vyvíjí  v souvislosti  se změnou
společnosti, s technickým pokrokem, jakož i změnou životní způsob a rozmýšlení lidí. Cílem práce je




podrobné zpracování architektonického návrhu
PODROBNÉ ZPRACOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÉHO ZÁMĚRU
situace 1:1000 – 1:500
půdorysy, řezy, pohledy 1:500 – 1:100
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Návrhom je modulová štruktúra, opakujúca sa v mestách po celom svete. Priestorová mriežka, ktorá 
tvorí platformu pre mobilné bývanie poskytuje mestským nomádom možnosť jednoducho sa 
premiestňovať z mesta do mesta, a žiť tak aj so svojim malým domom kdekoľvek. 
 
Pre príklad konkrétneho návrhu je vybraná lokalita / mesto v známom prostredí. 
 
RIEŠENÉ ÚZEMIE  /  BRNO 
 
Bývalý areál továrenského komplexu KRAS-HAKA je v súčasnej dobe považovaný za brownfield. 
Územie má veľmi dobré napojenie na diaľnicu, zároveň je blízko centra, hneď vedľa dopravného uzlu 
MHD - Mendlovho námestia. Na druhej strane sa v tesnej blízkosti nachádza prírodný priestor pre 
rekreáciu, rieka Svratka pozdĺž ktorej vedie cyklotrasa, nadväzujúca na Mahenovu stráň.  
 
PRINCÍP USPORIADANIA PRIESTOROVEJ ŠTRUKTÚRY 
 
Obytné jednotky sa do platformy pre mobilné bývanie umiestňujú pomocou veľkého vežového žeriavu.  
 
Žeriav je teda výrazným centrálnym bodom priestorového usporiadania a svojim rozsahom definuje 
maximálne rozmery štruktúry, v ktorých je modulovým spôsobom usporiadaná priestorová mriežka - 
flexibilná platforma pre umiestňovanie mobilných jednotiek rôznych tvarov a objemov. 
 
1. Modulová sieť v rozsahu vežového žeriavu je svojimi rozmermi prispôsobená rôznym veľkostiam 
mobilných domov. 
2. Prispôsobenie štruktúry konkrétnemu územiu. Vynechané moduly na osi prepájajúcej Mendlovo 
Náměstí s riekou a zeleňou, otvárajú verejnosti v súčasnosti uzavrené a nevyužívané územie. 




SPÔSOB ZASÚVANIA DO PRIESTOROVEJ ŠTRUKTÚRY 
 
Na južnej strane územia s náväznosťou na diaľnicu  a parkovací je manipulačný priestor, kde sa novo 
privezená mobilná jednotka umiestni a upevní do prenášacieho modulu. Ten je následne žeriavom 
prenesený k zvolenému miestu v platforme kde pomocou hydraulického ramena vsunie jednotku do 
konštrukcie. Každá bunka určená pre mobilný dom je vybavená hydraulickou rampou, ktorá po 
zdvihnutí slúži ako zábradlie. 
 
 
Vežový žeriav, stojaci v centre územia tvorí miesto stretávania a dáva platforme pre mobilné bývanie 





Voľná stĺpová štruktúra poskytuje flexibilný priestor ktorý sa časom premieňa. Celý parter je otvorený a 
prístupný verejnosti.  
Pre mobilné domy sú určené tri hlavné podlažia. V medzipodlažiach sa potom nachádzajú spoločné 
otvorené priestory s mobiliárom a záhradkami. 
 
Mezdipodlažia nie sú celoplošné, ale orientované k vynechaným modulom konštrukcie ktoré k nim 
prepúšťajú svetlo. To zároveň vytvára dve rôzne výšky pre mobilné domy  a rozmanitosť priestorov. 
Najvyššie položené medziposchodie je orientované opačne aby poskytovalo maximum svetla 
poschodiu pod sebou. 
 
 
 
